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人一首全体の翻訳は見られなかったが、1920年に Bardócz Árpád 氏が、1923年には
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Aranyfácán rikolt a fák alatt ;
az ablakon beleng a rét szaga.
87
Magam vagyok : hiába vártalak-

















Ha emberek házába jártam,
mindig csak bánatot találtam.
Hogy fájdalmuk ne érjen engem,
egy messzi rengetegbe mentem.
De jaj, az élet ott sem éden :
























Olyan vagyok mint a bója,
Mely ott ring a habok felett ;
Hányja­veti, ostromolja
Kétkedés, gond a szívemet.
Egy gondolat bántja folyvást,
Egy gondolat gyötri, tépi :
Mikor látjuk újra egymást,


















Kosztolányi 氏訳の出典はドイツ語の翻訳、-Paul Enderling、Hans Bethge、Paul
Adler、Wilhelm Gundert、英語の翻訳、-William George Aston、Arthur Waley Basil、




















Ha még elélek holnapig,
beh szép lesz ez a mai nap,
beh víg,
hiszen ma is már drága kincs







初めてハンガリーで出版された百人一首の完訳本は、2001年の Szántai Zsolt 氏の
訳である。Szántai 氏の Haikuk és Wakák（俳句と和歌）では、1000の俳句と短歌の
訳が載っている。この本には歌だけではなく、「前書き」には日本歌のジャンルの説






















































Kosztolányi Dezső（1933） Bardócz Árpád（1920）
Hosszú az éj-oly hosszú, mint a fácán Aranyfácán rikolt a fák alatt ;
ezüstös hosszú tolla, az ablakon beleng a rét szaga.
csak bódorog botolva Magam vagyok : hiába vártalak-
annak, ki egyedül virraszt ágyán be lassan múlik most az éjszaka!
Szántai Zsolt（2001）
Hegylakók útja 「ハンガリー語専攻学生 A」（2014）
mint lehajló ág, Mint a rézfácán
épp’ olyan girbe-gurba- Lelógó pompás farka
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ezen egy éjszakában Hosszú éjszaka
egyedül hálnom. . . . muszáj? Amit egyedül töltök





































De ha azt hallom,





De ha az Inabáról,
Magas oromról






























































１ この 2つの翻訳は Gendzsi regénye（Hamvas Béla 氏訳、Philipp Berta 氏改訂、
Budapest, Európa Könyvkiadó 出版 1963年）と Gendzsi szerelmei（Gy. Horváth
László 訳、Budapest, Európa Könyvkiadó 出版 2009年）である。
２ 「山」に掛かる枕詞。もともと濁点なしで、「あしひき」の形で頻用された。
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３ Kosztolányi Dezső の日本語訳の出典に関しては、1986年に Zágonyi Ervin 氏が研
究結果を「Kosztolányi japán versfordításai-forrásaik fényében」という論文に研究結
果を発表した。その後、Kolozsy-Kiss Eszter 氏が 2010年の博士論文、「Kosz-
tolányi Dezső japán versfordításai」において全詩の翻訳出典の徹底的な研究を行っ
た。
４ 死後、1942年に出版された「Idegen költõk」の前書きで Illés Gyula 氏による批判
を Kolozsy-Kiss Eszter 氏が 2010年の博士論文に引用している。
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